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06. – 10.12.2010, 
Bremen
Better Soils for Better Life – 
Workshops
http://www.jki.bund.de
School of Engineering and science at 
Jacobs University Bremen and the 
Institute for Crop and Soil Science at JKI 
Braunschweig
Prof. Dr. Dr. habil. Dr. h.c. E. Schnug
07. – 08.12.2010, 
Braunschweig
6. Treffen der Interdisziplinären 
Arbeitsgruppe Ambrosia
http://www.jki.bund.de
JKI, Institut für nationale und 
internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit





Entwicklung eines Softwaregestützten 
Prognosemodells zur effektiven 
Maiszünsler-Bekämpfung – Vortrag





21. – 30.01.2011, 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin 2011
Die weltgrößte Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau
www.gruenewoche.de
Veranstalter: Messe Berlin GmbH
E-Mail: central@messe-berlin.de
25. – 28.01.2011, 
Essen








24. Jahrestagung der DPG-Projekt-
gruppe Krankheiten an Getreide
http://dpg.phytomedizin.org
Dr. Helmut Tischner, 
E-Mail: helmut.tischner@lfl.bayern.de
JKI Braunschweig Messeweg
16. – 17.02.2011, 
Braunschweig




Dr. Jan Petersen, Professor für 
Pflanzenbau und Pflanzenschutz, 
E-Mail: petersen@fh-bingen.de
JKI Braunschweig Messeweg
16. – 19.02.2011, 
Nürnberg














02. – 03.03.2011, 
Braunschweig
Jahrestagung der DPG-Projektgruppe 
Kartoffel
http://dpg.phytomedizin.org
Dr. K. Osmers, E-Mail:
karsten.osmers@lwk-niedersachsen.de
JKI Braunschweig Messeweg
15. – 16.03.2011, 
Wageningen,
Niederlande
Jahrestagung 2011 des 
DPG-Arbeitskreises Nematologie 
und des AK freilebende Nematoden
http://dpg.phytomedizin.org




24. – 25.03.2011, 
München
Jahrestagung 2011 des 
DPG-Arbeitskreises Mykologie
http://dpg.phytomedizin.org
Dr. Ulrike Steiner-Stenzel, 
Dr. Monika Heupel
E-Mail: u-steiner@uni-bonn.de
Veranstaltungsort: TU München
